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任命され， 1727(薙正5)年にカロン内の拮抗で殺害されたカンチェンネー khangchen nas 






公パンディタ gungpaNDi taである。公パンディタは， 1740(乾隆5年）年に兄の後を継い
でカロンに就任した後 (DNP:32), 1750 (乾隆 15)年のチベット王・ギュルメナムギャル




また，公パンディタは，ポラネーの娘デデンドルマ bdeldan sgrol maやツェリンワンギェ
ルの娘リンチェンキゾム rinchen skyid'dzomと婚姻関係を結び，息子のテンジンペンジョ
ルの嫁には，ダライラマ 8世ならびにパンチェンラマ 3世， 4世の親族の娘を迎えている (7)。
二代に渡り有力貴族と婚姻関係を結ぶことで，ガシ家はチベット政界における立場を強固にし























'di skabs kho bo rang lo lnga'i thog slebs gshis yi ge'bri klog gi dge rgan lta bur bya 
yul drag btsan gras kyi mi ngo sri thar rdo rje zer ba'di ga'i zla gras drung yig gi las 
khur kyang byed pa'i ngo nag zhig yod pa de bzhin'chun che khyad ched bskos 



















痘の流行を避け滞在していたポラ pholaの地において，セラ寺のパティ spati・ゲシェ dge



























ルリン寺は， 1676年（康煕 15)年，テルトン gterston (埋蔵経典発掘者）のテルダクリン
パgterbdag gling paによって創設され，彼を師と仰ぐダライラマ 5世ロサンギャツォ blo











半にこのミンドゥルリン寺で教育を受けており (TRBG:234; DPN: 31), 実際に該寺が貴族
子弟の学び舎として機能していたことを確認することができる。
ポラネーがミンドゥルリン寺で学んだ 18世紀初頭，チベットの政治は転換期を迎えていた。






gang khyod skyes rabs snga ma rgyal po dga'ldan du gyur pa de'i tshe zhwa ser cod 
pan'chang ba'i bstan pa la lhag par bya ba byas shing/rgyal ba'jam dpal snying po 
la gcig tu dad pa'i phul chen po dang ldan pa yin na/da yang gsang sngags rnying 
ma'i bla ma slob dpon la brten te/de'i dgon gnas su'dug pa nges par gnas ma yin pas 

















































ルツェン yeshes rgyal mtshan, ロンドルklongrdolラマ・ガワンロプサン ngagdbang blo 




























フトクト主催の宴会に参加した際，特別に詩の披露を求められたり (DPN: 694-695), チベッ







本知識を記した『日光論』 rtsiskyi man ngag nyin mor byed pa'i snang ba zhes bya ba 
bzhugs soを教科書に用いて，丁酉 (1777)・戊戌 (1778)両年の天体の運行を詳細に学び，
学習成果を周囲に披露している(2)0 
暦学に基づく占いも身に付けた。ダルマシュリーの著した『ジュンツィー(23)の教誡・月光



















dbyar ston kyi dus yin na rags gling stod smad dang/nor bu gling ga sogs kyi chu 
'gram du rdo rje nor bu sogs lus rtsal che ba'i zla bo khag nas slob dpon bgyis te pho 
rtsal sna dgu'i gras kyi mda'rdo mchongs gsum dang/bang rkyal sbo gsum sogs 
kyis rtsed'jo'i go chod sbyong brdar dang/dgun dpyid gnyis kyi ring mtshams re 
rdo ring du bsdad pa'i mig mang/sha tha ra/sbag'grig sogs rtsed mo'i rnam grangs 
rigs dang/skabs mtshams bye rags nor gling gi brgyud sogs la phyin te rta rgyugs 
pa'i zhar byung la mda'dang me mad'i'phrul'khor'phen pas zhar'phen du grags 


















































bla chen gyi sku skye grwa pa grwa tshang du slob gnyer mdzad dus dang/mi drag 
gi phru gu slob grwa dang rtsis khang bcas la yon tan slob'jug pa gnyis phyogs 
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sne'go yod rigs nas phugs kyi lam la ma bsams par'phral gyi mthong bzos mdzes 
lam kho na gtsor'don byas gshis/so sor dgos pa'i yon tan mi'jags par/mi dgos 
pa'i grwa pa grwa tshang khag dang/gzhung las khungs bcas kyi sgrig srol la gnod 
cing mig ltos ngan pa sbyor'jags byed pa zhig'dug stabs/de snga phan mi drag gi 
phru gu rtsis khang'grims mi byings nas ci'dra byed lam du yod rung/①'di ga'i o 
!or zla bo rgan pa gcig mnyam'grogs kyis mi gtong ka med yang'dug pa las/gzhan 
ma rtsis phrug byings des'gro'i'gro bzo sdod mkhas thog rtsis dpon rtsis pa bcas la 
gus'dud sags snyoms chung dma'sa gang zin gyis phyin chad nas las khungs sgrig 









































1779 (乾隆44)年，カム khams(東チベット）のサンゲン sangan (三文，三暗）でダライ
ラマ政府官僚の荷駄が現地民に襲撃される事件が発生し，清朝とダライラマ政府の双方から軍
隊を派遣することになり，公パンディタはチベット側の総指揮官として現地へ赴いた (DPN:





















































年齢 内容l 内容2 師 備 考
5歳 勉強を開始 経文の暗唱，文字の読み書 シタルドルジェ ラサの自宅
き （トゥンイク）
11歳 本格的な学問 チベット語の書法・文法， 碑：パティ・ゲシェ， ポラで数名の学友と合宿生







18歳？ ツィーカン・ 書法，算術，文法，正字法， ロンュルハバ 1年間在籍





21歳 トゥンイクに 任官後ツィーポンによる能 書法と算術で3位，武術で
就任 力試験→筆記，算術，武術 首席→報告では全てが首席
23歳 カロンに就任 父の公パンディタの後任
28歳 首席カロンに 同年に第 1次グルカ戦争が
就任 勃発




















gsol ston grol nas gzim chung du sger mjal skabs srid skyong dga'ldan shri ge thu 
er te ni no min han rin po che nas sngon yod rig gnas kyi yon tan dang po sog skad 
bcas ma brjed pa'i thog zhar byung rgya nag dang/manydzu'i skad rigs bslab gang 
thub dang !hag don gzhung las la goms'dris che ba no yon gung paNDi ta dang/ 
bka'drung bya tshang pa/rtsis pa shar sgo ba gsum la mig ltos kyis hur bskyed 












































① lcang jun dang/thi'i thus mtshon rgya dpon gzhan mas bod skad lta ci sog skad 
tsam yang shes kyi mi'dug stabs② nged rang nas kyang rgya skad tshul ldan ma 
shes pa'i bahs kyis las don skor sogs gang cir thung si brgyud dgos sogs'gor gzhi 










































































(1) デポンに属する貴族は， 18世紀前半のポラネー内閣の後裔であり，ガシ dga'bzhi, トゥン thon,





(4) 主な研究として多傑才旦 1996,周潤年，劉洪記 1998を挙げる。









時期と考えられていた (Taring1970 : 30, 日本語訳はタリン 1991: 69)。


























(22) 丙申 (1776年） 10月 15日の夜の月蝕と同月末の日蝕の解説を，ジョカン Ihaldan gtsug lag 
khang (大昭寺）の回廊の正門の柱に貼り出した (DPN: 285-286)。また，翌丁酉年の暦書に関す
















プタに入学し学ぶことが必要である。多傑才旦 1991: 49, 朱解琳 1990:22を参照。
(30) ドカル家のツェリンワンギェルの孫であり，テンジンペンジョルの従兄弟である。 Petech1973 
を参照。
(31) 1951年以降内閣の 4人のカロンのうち 1人は僧侶（ラマカロン）が担当していた。ラマカロン
設立の経緯については，小松原2010を参照。
(32) DPN : 425。乾隆45年 10月乙卯に乾隆帝はダライラマ 8世に対して金印や金冊を授与する諭旨
を出している（「高宗実録」巻 1116, 17葉）。
(33) DPN: 1099-1100。テンジンペンジョル自身も， DPNを書いた時点 (DPNの脱稿は 1806年）で
は任官後の能力試験が既に行われていないことを指摘している (DPN:426)。
(34) この時期の駐蔵大臣 11人を見ると，満洲旗人： 3人，蒙古旗人： 8人であり，蒙古旗人が圧倒的
に多い。一方，乾隆40年代後半より前の時期， 1737(乾隆 2)年から 1779年までの駐蔵大臣 34
人は，満洲旗人： 25人，蒙古旗人： 6人，その他： 3人と満洲旗人が圧倒的に多い。曽国慶 1999
の附録清代駐蔵大臣一覧表を参照。

















DPN : bstan'dzin dpal'byor, rdo ring paNDi ta'i mam thar, 四川民族出版社， 1986年，成都
MBTJ: mdo mkhar zhabs drung tshe ring dbang rgyal, dpal mi'i dbang po'i rtogs pa bガodpa'jig 
rten kun tu dga'ba'i gtam zhes bya ba bzhugs so, 四川民族出版社， 1981年，成都
TRBG: mdo mkhar zhabs drung tshe ring dbang rgyal, d'irgh'a yurindra dzina'i byung ba brjod pa 
zol med ngag gi rol mo (kaH thog tshe dbang nor bu, rgyal ba'i bstan pa rin po che byang phyogs 
su'byung ba'i rtsa lag bod rje Iha btsan po'i gdung rabs tshigs nyung don gsal yid kyi me long, 
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An Education for Becoming a Lay Official in Tibet: 
A Pattern of Bstan'dzin dpal'byor, the Minister of the Dalai Lama 
Government during the Latter Half of the Eighteenth Century 
KOMATSUBARA Yuri 
The latter half of the eighteenth century was an important era for Tibet because it 
was during this era that the modern Tibetan political system was established. A number 
of historical studies are based on Chinese recourses regarding the political structure of 
the Tibetan government; however, these studies did not pay any attention to the Tibetan 
officials who shouldered the political, societal, and cultural responsibilities during that 
era. Therefore, this thesis focuses on Bstan'dzin dpal'byor, the minister of the Dalai 
Lama government during the latter half of the eighteenth century, who was born in a 
noble house and succeeded his father's position as a minister. Based on his biography, I 
compared his education for becoming a lay official with those of other statesmen. I have 
elucidated the manner in which one could become a lay official in the Tibetan political 
system during that era and have garnered greater knowledge regarding Tibetan politics. 
The four main results are as follows: First, children of Tibetan lay officials could 
either choose to study at home with a tutor or in a monastery in Bstan'dzin dpal'byor's 
days, and the monks of Smin grol gling Monastery were in charge of tutoring of them. 
Second, with respect to the education contents, Bstan'dzin dpal'byor leant how to read 
and write, mainly studied grammar, poetry and astronomy, and mastered military art. 
These were not specialized studies, but traditional cultural studies that the children of 
the Tibetan aristocracy were expected to learn. Third, it is believed that children of 
Tibetan aristocracy had to graduate from Rtsis khang slob grwa, a government school 
for lay officials, in order to become lay officials. However, during that era, they could 
become lay officials without studying at this school under the influence of the custom 
that a child could inherit his father's official post. Fourth, Bstan'dzin dpal'byor learned 
Mongolian in addition to traditional studies. Mongolian was useful for him to communi-
cate with not only Chinese officials but also with Emperor Qianlong. Although Mongo・
lian was considered to be a common language in Tibet and China during that period; 
however, for Tibetans, Mongolian was just a tool for maintaining a good political rela-
tionship with China, and not for academic use. 
Keywords: Education, Lay oficials, Bstan'dzin dpal'byor, Rtsis khang slob grwa, Mongolian 
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